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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada número .••.• a céntims. 
l,'ora do Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
ES FIL OUI PARLA. 
¡ Ala, mallorquins cuy tosas, alegrau-
vos! Sa gran noticia es arribada: es fil 
parlant que mas unex amb Ervissa y 
-amb la ?'esta del mon, ja torna está afe-
giL Ja comensava a esse hOra. 
Heu vetx, y no 'u crech. Tant comen-
saya la c()sa a perllongarse, qu' un ja 
havia mitx consentit el emplearse d' a-
quells ormeljos que s' escometen desde 
ca 's General el. sa Torre den Pau, y 
d' aquesta a Randa y per envant. 
Pero jo no sé com gosáveu quexarvos. 
Ja poríeu pensá qu' un hOra o s' aItre la 
cosa quedaría llesta y arreglada: ¡estava 
en mans J' inglesas! • 
Si es qui heu havian d'adobá hagués-
sen esta t españols, mas n' hauríam po~ 
gu! riure d' ells ... Pero tractantse d' in-
glesos, no: aquests heu enténen; y sino, 
,ia 'u veys: encara no fa un aüy que se 
va rompre, y l' hora d' are .ia torna eslá 
afegit. ¿Y que son dEm o dotze mesos, 
comparals amb l' elernidal? 
¡Mirau que n' ha tenguda d' historia 
.aquest ditxós til! Desque va aná tan 
roalament sa primera tongaJa, totbom 
ja havia consentit a que no anás bé pus 
mayo ¡Y es cla! Gat escaldat ... 
Pero sobre tot, d' un rnés a n' aquesta 
parl, la gent comensava a aná moguda, 
y no 's parlava d' altre cosa. Y es diaris 
que parexía qu' heu feyan aposta de fé 
está totlH)m amb un pElll aIt, donantmos 
noticies, com aquell qui diu, una freda 
y una caleula. 
Divenres, día 7, deya un: «!a's sortit 
d' Inglaterra es vapor Lightning, que 
mos dú es fil.» Y al punt: «Ja's arribat 
y prest posará fil a la guya, y li aydará 
es Cocodl'ilo.» 
Dijous, 13: «Encare no los veuen que 
tornen d' Ervissa. Y fa bün temps. ¿Que 
serfÍ. com s' altre piel!?» 
Dissapte, 15, deya s' Isleño: «Es va-
por y es Cocodrilo son tornats (1' Ervissa 
sense pore fé res, per mor des mal 
temps.» Y s' Anwnciadó res~onía: «¡Que 
no! que .la 1'han amollat a n es fill:> Pero 
l' endemá tornava sa paraula enrera, y 
cou¡ensava a fé roals pronostichs. 
Sonará cada dissaptc, si té vent a sa nanta. 
Dilluns, 17, sortía l' Opinió: «Asse-
guran qu' es fil ja está hen amollat.» Y 
l' enderná el J)emócrata, en que no més 
fos per fé 1rt cllantra, s' esclamava: «¡Ca 
d' está amollal! a bordo hey reina des-
concert y no s' hi enténen. Farém hO 
teni una ·segona edició de s' aItre pich.» 
y amb axo noltros, coro vérero que la 
má comensava a aná bruta, apareyárem 
un' altra racció de GaspataJos, EmpataJos 
y GavataJos. 
Dijous, dia 20, es matex diari mos 
digué: «Queda composta del tot sa línea 
telegráfica.» Pero coro en aqüest mon 
no porem tení may alegría cumplida, es 
matex dia s' Anunciadó va dí: «¡ Ca, . 
hombre! Si no han pogut fé res per cau-
sa des mal temps!» 
Pero dilluns passat ja férem un ale 
llarch, coro el sentirem a e11 matex 
qui deya: «Probableroent avuy quedará 
ubert p' es públich es servici telegrá-
ficho » 
y de Havo ensá, to1s es diaris ti la 
una mos han dit: «Es qui comanda des 
fil mas ha besat sa ma, y diu que es 
fil .la está 11est, que 110 roés espera que 
li envien feyna.» 
¡¡¡Alabat sia Déu!!! No 'u paga es sen-
timent qu' un horno ha tengut, per Havo 
tení aquesta alegría. 
y qu' es eslat, no res. ¿Que son sis 
mesos el. sa terra de ses ensaymades '? Si 
parex qu' era ahí matex que se va rom-
pre ... 
Lo que jo dich: si no arriban a esse 
inglesos es qui 'u matletjavan, d' aquÍ 
qu' es fil hagués tornat está afegit, hey 
llavia temps y re-temps d' acaba s' obra 
de la Seu, d' empedregá tal Ciutat, de 
fé s' ensancke, de construí es Docks, y 
fins y tot... i que diré jo! ... de canalisá 
ses aygos. 
¡ Ja tenim fil! Despues de tant de 
temps d' enviá y rebre noticies al1:apo1', 
qu' es com si diguéssem a pas de tor-
tuga, ara tornarém llegí amb lletres hen 
grosses demunt tots _ es diarís: Es rt~S 
vOl 7JU}lwe glterm.-En Bisma1'k s' es-
tira es mostataJos.-El Papa s' aaJéca a 
tal k01'a y a tal altt'e: se cólga.-No 'hey 
ka res de nOlt a Cuba.-L' Emperailó lile 
la Okina está costipat. 
S' envían es números a domicili, tant ~ 
dins Ciutat cóm :\ ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Aclll1ini~tració (earl'é des Call 
n.' 10),1 pelleta a cante de 16 números. 
Ara un bolsista des nostros pregun-
tará a uÍl compare séu de ses Copifies 
de Madrid: ¿CiJm estam dedoooés fets1-
y encare no s' hanrá girat derrera per 
fé un paga1'é, es fil ja li contestará:-
J)esse t-cinqltan ta. 
Ara podrá torná succehí allo d' aquell 
pagés que té un fiy rOra Mallorca que 
li envía a demaná unes sabates novesj y 
son pare, perque li arríbin més aviat, 
s' en va demunt sa murada, devés la 
Misericordia, y les hi penja en es fil: 
passa un bergant, les despenja y hey 
posa en 110ch d' elles es séus xoquins; 
es cap d' un poch torna comparexe aquell 
pagés, y com los veu s' esclama:-<qMi-
rau si va depressa, germanels! Es mé1  
fiet no solament ja ha rebmles ses saba-
tes noves, sinó que fins y tot ja m' ha._ 
emiat ses véyes, per jo acabarles d' es-
quinsá per fora vila! » 
¡Benhaja es fil qui parla! Un qui no 's 
fassa cárrech de lo qu' es, no pot com-
prende bé tota sa séua utilidat y es 
grans benefibis que pOt dúo 
Bé, que avuy en día .la no hey ha pa-
gés, per ignorant y toxarrut que sia, 
que 110 sápia que cosa es a.xo des fil qtii 
parla. . 
Fíns y tot un pagés té sa gloria d' ess~ 
es qui n' ha donada una definició més 
original y més exacte. ¿No la saben'? 
ldr) escoltaula, que 'lOS agradará. 
Feyan feyna dos pagesos dins una 
rota de\'és Santa Ponsa, per allá qu' hey 
passa es telegraf. Y deya un d' ells: 
-¡Que vols que 't diga, Colau! No 
pllch entendre com es axo que diuen 
d' aquest fiI, que en enviá una carta, 
totduna arriba allá ahont va, maldement 
sia a s' altre cap de mono 
-Jo t' ho faré monpl'enile. Figuret un 
ca, tan gros y tan 11arch, que tengués 
sa cóua u Ciutat y es caE a Barcelona. 
-¡Míssa sagrada, Colau! Molt de ca 
es axoj pero, ... no res, ... ja t' entench. 
-Ydo Mno: lo més senzill del mono 
A n' aquest ca, li mossegas sa cóua dins 
Ciutat ... 
-¿Y que? 
-¡Y tolduna lladra él Barcelona! 





SES GERMANETES DES POBRES. 
Dia 20 des més passat EllJemócj'ata, 
diari que se publica a Palma, estampú 
un article titulat Las Hermanitas, di-
guent entre altres coses inecsactes que: 
cWiJI,plint lo dispost pe}' s' a'l'ticle prime 
{} segon des séus Estat1/ts, ses Genna-
netes establides II Palma de Mallorca 
J¿avien }'emes cantidats impol'tants a sa 
lJireccio, com a sobranses; y (jite quant 
les necessitare1t pel' adq1lirí 1ln((, CaSIl., 
tengue1'en que 1ialC1'se de sa ca?'idat jJlí-
'ólicfl, '!I te sa 11wnificencia d' 1m paisel 
,~(}stro acomodat.» 
. Tot 10 primé era fals; per(). c()m es 
vulgo toxarrut está ayesat u combregá 
80mb rodes de molí, seguint s' adagi de 
val més creureu qu'anarho a cerca, n'hi 
llagué molts que s' ho begueren, y co-
mensa U Cl'earse atmósfera contra ses 
'virluoses Germanetes, y per consignent 
a relreure sa bOua volnIllat <¡u' es Ye-
sins de Palma, desde que les veren, 11a-
vian demostrat a favor des p')bres que 
8ogombolan y mantenen. L' IGNOItA"KCIA, 
que en es primé número digué que sor-
tía per fe '1:eurc lo blanca, blanca, y lo 
negre, negre, y qtte volía ga1tdt de santa 
llibertat pel' lé 1'n poca de be ja q1¿' en 
S/lsa tanta d' endemoniada que no 'mes fa 
final; L' IGNORANCIA va creure un dever 
séu sort! en defensa de la veritat, y pu-
blicá s' article sobre lo que son ses Ger-
manetes des pobres, segons veren es 
nosLros lectors. 
S' intenció noslra era desvnnexe ses 
embusleries que de boca en hoca ja 
corrien, entre sa gent mal intencionada 
que d' una paya fá un p~yé; pel'ó de cap 
manera voliam atacó a s' articulista de 
El lJemócrata qu."el suposarem víctima 
de mals informes. 
Dia 24 del corrent, aquest diari pu-
blicá un article titula 1: «E t periódico 
L' IGNOUANCIA y las IIer'llumítas de los 
pobres.».Si no més mos aiacás ti. ntlllros 
amh sos dicteris d' oscurrtntistas, fam¿-
ticlts y allres herbes, l' hauriem dexat 
fé qu' abocás amo so roy gruxal, pues 
aquests titols, dits per qui los <Jiu, hon-
ran molt a Mossen Lluch; lo que li sa-
bría greu seria que l' hagués alabat; 
pero, com aqUfül articulista 11uü de re-
gonexe es mal que fé, torna sucá ets 
ays y, fort y nO.'t moguisj-la péga contra 
una institució que no conex, fent vícLi-
mes de ses séues aberracions a ses Ger-
manetes innocents, y a nes veyets des-
graciats, li replicám avuy fentmos cúr-
rech de ses poques rahons qu' hey ha 
,en es séu article dignes de refutá seria-
mento 
En primé 110eh, aquella teoría que 
mos cita de que «801s en es cas estrem 
de no pode socorre s' indige1~t, sá o ma-
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lalt, t't dins ca-seua, o en mita; de sa fa-
ntilia, deur.d se?' tl,(lsladat r{, ses cases de 
socós,» n01tros l' admetem y es Mns 
catolichs ha estona ferm que la practi-
can, Sense sorH de Palma, tenim ses 
monjes de la caridat, carmelitas tercia-
ries que no més s' ocupan arnh assistí (l 
domicili i(' n' es mall~lts cuyos parents 
no poden o no bastan per anarlos den'e-
ra, 'i'enirn ses conferencies de Sant Vi-
cens de Paul (un gran ignomnt en ma-
teria de Benefidmcia) que van de casa 
en casa, s' euten per botigol1s y aom-en-
tillos, u repartí llimosnes Ú. ues pobres 
vergofiants, y ú. ses families que s' esti-
marÍell més morí de fam a dillS c:a-séua 
qu' allá a parú a la Misericordia. (a) Te-
llim aquexes seflores particulás, no aso-
ciudes, que, com El IJemócrata matex 
confesa, sense fé renou en so trepitx, 
guiades per un vertudé esperit de cari-
tal, van el aliYiá es desgraciats a domi-
cili. 
y a més d' aquella teoria convertida 
en p1'áctica per monjes ignorants, abans 
de qu' es salJis y llegistes la dictassín, 
sa Curital sublime de Le-Pailleur, va 
imaginá un aItre sistema de socorre a 
sa gent desgraciada, y sa bondat el' a-
quesL sistema ha }'esistit sa crítica y ba 
estaL respectada per toles ses nacions de 
Europa, y de gran part d' América, .. 
¡SoIs a :Mallorca, havian de posarli tat-
xes! 
Diu s' articulista que: «Es pare de 
familü¿ que 'Vd t't parel II ca ses Germa-
netes 'min° en vida; que demunt es porta.l 
lTegeia; esc1'ites en lletres de loca ses pa-
mules de l' Infern elel lJante; que ja no 
se pot torm¿ md amb sa familia, y qne 
sols li qlleda es cons()l de 'lllol'irse jJl'est.» 
Ax6 es lo terl'orificM 
l)erdonau, germá: fIne tot axo es ... 
mentida. 
Es pobre que entra allá de dins no 
romp ses relacions amb sa familia, pues 
está ubert de portam ample, tol lo día, 
u parenls y esterns; y JilJS y lol pot vi-
sitá a ca-súna cnulque día. Y si a cas se 
cansa d' estarhí o es séus parenls millo-
ran de fortuna podrá tOl'llarsen a viure 
amh ells. No hey viu lJrl~S, sino a les 
amples, guslós, volunlariament y en lli-
herLal completa; y si s' articulista heu 
hagllés vist de prop, no hauria estampat 
aquesls trossos de noyeI-la horripilan l. 
Diu: « Q/te sa ma freda e indijerent 
el' wt iJ/(eJ'mé no pot dond 'Viel(t i't n' a-
qUCU(l ea;istencü& q1te s' apaga ... » Qllunt 
s' infcl'mé heu fú pi'opter pecuniam, axo 
pot esse ve; pero ses GermallcLes infer-
meres espontáneas, l)er vocació propia, 
amb una caridat que soIs Déu les pot 
retribuId, })rodigan escaufons tan apa5-
(a) Dia 19 J' Octubre do 19~;~, es á Ji, pÚr¡ues set-
nlanus dcspues de su. Revo}ueiú, es govnl"nants 
que S'.l d".ven Il.ll1iehs des poble, dietaren es d(~­
cret de dú;olurló dI) ses Conf"rrlnci<w de Sa11r 
Vice/1.~ de Paltl. ;o.¡o sabom quines devian esse 
scs ,~,!ucs tcaries en materia de Beneficencia: 
poro es milenás de póbres que I'omanguéren 
desampul'ats v,u'on podó conexe sa bondat 40 
ses sJ¡¡~S jJráctiques. 
siollatg a nes pobres veyets, que no soIs. 
los curan ses malaltíes cOl'porals sino 
que los agombolan ses de s' esperit, 
allargantlos una ecsislencÍa plena de 
con sol fins a n' es punt hllmanament 
possible. SoIs aquell qu' en demall rela-
ció a ncs matexos pobres acullits pot 
sehrerne la neta. 
També « ne.qam en s' Qj'de 2noral SIC 
bondat de TCC1¿Zlí 'un 'Vey 801s pm-que aeu 
sia, y aoa1is de aave apurat es medís de 
conserva1'ló 1'evoltat de tol lo q11/ es sé?l-
COl' estúna.» S' institució de ses Ger-
manetes' no pot esse atacada racional-
ment pe!" aquest cayre. 
VIl aItre: (¡va de bU a rnilló!) «Que .. 
no basta per cUl'á ses llag1¿es des des-
graciats, poseltí ses vil'tuts teologals de 
.Pe 1/ Oaritat;... q?¿' es necessari ciencia 
y seb1'c, (queso y formatje) que no se des-
preciin es descubri-ments des savis, etc.» 
Noltros mos pensavem que ses miseries 
en tcmps de Job, y ses que s' usan en 
temps nosLro se podian curá esclussiva-
ment en ses yirluts, contan! com essen-
cials sa Fé y sa Caritat. No creim que 
un vey se llevás afls, ni que un malalt 
s' aliviás gayre, si en 110ch de darlos 
alimenl y medicines, compaflía fae! y 
carifiosa y paraules de consol; los dassin 
con te de s' aplica ció des fonógrafo, /) 
d' un si~lema de goyern polítich. Per aI-
tre parl, ¡ja mos aconhortariam de que 
toles ses mares de familia tenguessin 
s' instrucció y s' educació que ténen ses 
Germaneles! 
No volem seguí paraula per paraula 
lo que escriu s' articulista sobre disposi-
cions yigents respp.cte de sa mendicidat 
y cases de Beneficencia; pero, ja que 
dta que per France hey ha departa-
menls, que mostran escrit il. ses entra-
des sa prohibició de sa mendicidad, nol-· 
tros li citarém, pues no heu deu sebre, 
que s' Academia Francesa premiá u sa 
primera Germaneta, Juana Jugan, que' 
tengué s' idea de sortí u recuhi llimosna_ 
p' es veys des primé establiment. 
. Noltros amb aquest assullto profesam 
idees molt més democrátiques y anam. 
molt. més enfora que el maleix lJenw-
crata. En 116c11 de vole centralisá sa 
Beneficencia y veurerla, fins a un cert· 
punl, monopolisada p' es Governs, vol-o 
driam que la practicás es pMJle y ses· 
associacions particulás inspirades per 
sa vertadera y santa (Jm'itat que sem-
pre ha predicat l' Iglesia catolica;' no· 
per su Pilant9'0}Jía freda que dona balls 
y saraus per fé es doblés amb a que 
prelen aliviá es séus pobres. A núlLros 
mos consúla veure s' associació de La 
Ore1¿ Rotja, qu' es respectada dins Tur-
quía, ahont amb fileles y belles, tal ve-
gada fetes ti. Mallorca, cura ses ferides 
des malanats guerretjadós. Noltros be-
nehím s' entusiasme que s' hi! despert 
dins Frailce y el. dins nItres nacions ci-
vilisadas per aliviá a n' es pobles in-
nund80ts d' España, y mos comprome-
tem, per quant sia neces~ari, a féaltre 
tant per ellas. ¡Fora fronLeres! ¡f(¡ra fis-
calisacions ni traves! y ,'¡sea esdret 
d' exerci sa Caritat en <favó des nostros 
proxillls, que es s' única manera d' esta-
blí sa mal interpretada Prate1'nidad 1t1ti-
'Ve1'sal. 
«Que sa !1t11daeid de Le-Paillewr pa-
teía; de falta d' estudi y de meditaeió. 
Axü fa riure. En canvi ses fundaciolls 
qu' es grans bomosdc Govern han es-
tudiat y medital !lO, son ses prcferides 
p' es desgraeials. ¡.Cinll es qu' es pohrcts 
(no deym es vagos) que captan p'es car-
rés de Palma y <le :Mauril y d' aitres po-
hlacions, s' e!"posan mil H'gadcs ¡\ ser 
tancats él dins Es Caputxins o ¡\ ,-Van 
Bonwt'dino, abans ue resoldrerse á 
prende redús dillS un eslabliment de 
Beneficencia ofiuia1'? ¿Y cüm es que á ca 
ses Germanetcs semprc hey ha pohrets 
que tocan a sa p<"rta ploranl per entrar-
hí'? ¡Valga que Le-Paillell'i' 110 ya sehl'e 
organisá sa séna in"LiLuGiú! 
No es discutible es ore[, que té un ciu-
taJú espaflol de dispondre des séus bens 
y d' invertí es séus calldals prúpis en lo 
que li don la gana. Y si haguessim de 
posarli relgit, nilllros no comcllsariutll 
cellSllrallL s' cx!'wple des c¡ui generosa-
!nclll han H'gnlaL uIIa casa Llniiga per 
estuLje de 1,10 malulluts; primé impedi-
ricm ses cmpreses que tónen per obji~cle 
I'speculaliu aIsú pla::osas de toros o man-
leltí comparsl's de zal'zuelas bu/as fo-
lllenlanl es vicis y ses coslums mes in-
)11orals. • 
Nilltros no cliguérem quc Sor '.Maria 
Aguslitla de la COllso1ació visea pe)' lJti-
'tacle, ni que ella fos s' 1titiCCt .Directora 
de 200 cases de Germaneles j:No embu-
yem es mm! 
~ Yen quanL a 10 d' avorrí su llum de 
sa Cil~ncia, nollros ignorants fe,)'ll1 un 
tli.sti¡¿go. Ba Hum des sol y d'els al-
tres estels que, mutel'ialmellt, su llC)S-
tra vista alcansa, la volem rehre. cola-
da p' ('S vidres mnh u que la miram el 
Pare Secclti; (b) ara su Hum inmaterial 
qu' ha de gniú es ltúslro cú y sa rlt'lslra 
inteligencia la volem 1'ébre col(ula jJ¡J'i' sa 
cla'l'aboya de sa Fe, que es m{'s traspa-
rent y no de púcil que ses cuenles arnh 
él que revültan lropessalll eis ateistes. 
Acabarem repetilll en termes clás u 
s' articulisla que 'iIO es Te que ses Ger-
'i¡umetes establides lt Palm{t haji¡¿ I¡,eme-
ses cautidats ni g?'osses ni pe tites -('l, n' es 
sé¡¿ Centro. Que ncgam que ses insti"uc-
cions o 1'eglament pe)' que .se retjexen 
dispongan que en lell'/, SObl'(l)ISeS les lta-
jii¿ de remetre, sino lol lo con lrari; ses 
ordenances manan ljue toLs es recursos 
replegats per un Eslahlimcnt s' ha.iin 
d' invertí a la fúrsa en profit y millores 
'(11) IU Pare Sceehi 01"11. un rcllig'i(IS italiá que 
dirigía s'ObsCl'vatól'¡ astl'onómiclt tic !toma. Su 
séu:t cicneia no stll~ ''':l tlssé rceoneguda per too 
t"s ses A'"ulemius del mon, sino <¡ue es mate ix 
go,·cl-n tl' En Vlctor Manuel, t.~l r(~spt!ct~. Ara y 
ell tot tcm[ls, en tots es rams, la maJor part 
des sahis han estat eat.ülichs. (Axú va p' es lec-
tors que !le trób:\Il utraSSl\ts tic )lC>tiGiéS.) 
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des maleix eslabliment; y axó s' ha fel 
y s' ha cumplit a Palma y a ses altres 
parts ahont ténen sa sl,rl de véure esta-
blides ses Gerrnanclcs des pobres, 
Y tenga per entes s' articulista de 
E l .Demócrata que mentres no )'eetificJ~ 
es séujudici, (que esLúm persuadits que 
va eslampá de h<'Jna fé, pero mal infor-
maL), per 111011. que enrahon, nóItros lllOS 
proposütn 110 touurlí respósla. 
Entretanl, csliga segú que ses Ger-
manetes y es póbres recullits a Palma 
de Mallorca, seguillt es gran precepte 
de s' úuich 3festrc de sa re?' ütdej'a cari-
tal, que diu: J)erdOíl((1( (l nes 1:0St1'OS ini-
michs y /eys bé (t 'l/es qni '/(s a'VOl'l'exen, 
llufl de donarse per agrayiatles, pregan 
á Déu p' es qni los fan la guerra. 
110ssg)\ LLl:CH. 
[N ALTHE CROQ lJlS. 
¡Qnin paro'y de '-'acrapassos! 
¡Vajú uns dos ¡ll'l' f,'¡'lle un gl'upol 
N i si fosen Ilats apú"ta 
Don Ti,1'ol y ¡lH)strc BI'11l10. 
Si IH~r' nmla SÓl't s' i(V~a 
Li vengn('~s á r¡lla!flue chu'-'co, 
Ü' afluel!;; (IU' amo un tri¡5 de Japis 
~'entretcnen fent dibuxos, 
No 'm cap dupte qu' en treUl'ia 
Eón partit de tal assunto, 
~Jal(lall1ent !j\!' ec· dos retl'atos 
No fossen m,;s que de bU5tO. 
y encara (IU' en par't s' a,~sl'rnlJlan, 
Ni es mós ignurants d' es \'ulgo 
Pel' sebl'n de '1ui "on copias 
Se tTobar'ian confusos. 
¡ PnssCltas y m,;s pessetas ! 
Pel' tob dos s' amOlo ..1' e5 lucro 
Es s' estrella podel'osa 
Que dil'igex es s,:,n ¡'lllllbo. 
Es vil loetal d' es poetas 
Es per ells dos es J)I:' surnmo, 
S' objt"cte !H)I' ,¡ui suspimn, 
S' únich ido! des sr)l! culto. 
¡Cúm xel:u-ian v,cnt plóllre 
Córn c"'pp"ns ealabrllxos 
Dohhs de "int de [lPlTllCa 
P' es gust de f"l'l!e cal'llltxO"! 
Cel'ca aquel! ganancias t)l'bas 
Pel' fó cl'eixe tr!(~,; es cúmul,) 
'De be11s quc no pagan tayas, 
De ClIpOIlS que no fau cupo. 
Es sa codicia encal'llada, 
Sanch ele pcix, cara de suro, 
y fOl'rada su eoncilmcia 
D' un elefant amh so cUyl'O. 
De xupá su sunch de,; pC:1bl'es 
No 'n té ni mica d' escl'úpol, 
y en CUllI'C b8 s' aprüfita 
y engrexa d' es séus apuI'os. 
De su gl'amática pal'da 
S' ha lluit en 10ts es cursos,. 
y entobía es séus confl'al'cs, 
y t~ncapnlla a cent iI-lusos, 
y éls fa cretll'e q u' ha nOIl1 J llana 
La Mare do Déu de EÚl'gos, 
O que dins retIras fogueras 
S' hi tl'oban metalls ja fllsos. 
y si a la fi els ascalí va, 
y los dexa en pel y asmussos, 
S' en fá tróns de que li digan 
Qu' ha estat un solemne tuno. 
Ets insultos pren pel' bromas, 
y may los pren per insultos 
Si li aumentan S11 marrota 
Sos er.:giiloso~ abu~os. 
y x'~rra, xecra p os col sos, 
y rn' amolla tals discu!'sos 
Que si may pecan d' ingt',nuos 
Pecan sempre de difusos. 
S' altre, no. Pel' di!' la vel'a~ 
Es hümo de pücl!s recursos, 
Que ni desitja ro planta 
Ní li acolllúda fé bulto. 
Tot solet s' en va all¡]l sas seuas 
Scmprc cap b[~ix, selllp!'e mújol, 
Pensant de fjUlna manera 
Ha d' uplog:i. mOl'aduxos, 
De su S'~tla olllbra 110 fía, 
y per pi) de rebre un slIsto, 
Credit no dona a n' e'ó Cri'Jit 
Ni segús t¡'óbil es Seglll'os. 
PUI'ex qll' es fet de su pasta 
D' una hortolissa dc :\Juro, 
y eH nn núu s' on fa á su cóua 
Si li tlillen qu' es UIl 1.\11'1'0. 
Es su matexa avaricia, 
Pe['r) elevaúa U. 11' e,; cubo, 
~ el' es qni tal vici tenen 
Ses costums seguex y ets usos. 
Sois pensa eH pellncú ci~ntillls, 
y mi lió flu' es milló busso, 
D' es f.ms d,~ la ma en treuria 
Per call1YÍarlos amb un duro. 
. y c:'itoja aqu0st y no '1 gasta, 
Per(lll' el! no preten fé rumbo 
y pei' no gastá saliva 
Es r!l<!S callat r¡u' un cartuxo. 
De política ma'y pada, 
Perr¡U6 diu qn' es massa rudo 
y no onten 8as magarrufas 
D' ets inglesos ni el' es !'t1ssos. 
No Vt~ may anes Teatl'o, 
Ni ha sentit cantó. cap dno, 
Ni sab lo qn' es una tiu-ble, 
Ni l' ha. fet riure cap bufo. 
No Ilegeix cap poriodich 
D' es calents ni d' cs 1l1(~S /Iuxos, 
:l\i sis<luel'tl ses novól-Ias 
De qualseü,l Victor lIugo. 
Per(lue dill qn' es tud:i. centims, 
QII' a<¡llests gastos son absurdos, 
y ']\le si ha de lIetgi cs ,vcspl'e 
]J' es qllinquú 's pót I'ompl'e 's tubo. 
A(luell s' en riu de la 1301-1a; 
PTet'() íl'l:lCst <¡ue no 's tant brusco, 
?\ o m(~llJa car'n S a COl'oma 
Per no pcndt'c Sí! d' indulto. 
Sllrt eau' aiiy de la pal'r()quia. 
De Sant Antoni amb so Custos; 
Per(, espel'U á fó !limosnas 
PeI' quunt ja fapa cf(lufos. 
Es dijuIlls no son co"a 
De que fassa gmn ílsunt(J;' 
Ell sopa de camat'!'ütjas 
y sas festas de ca.lllxos. 
Te cubtwts de plata, y menja 
Arnb cuycl'a de llalllpndol, 
PCl'f)u' os fú Cf'CUl'e (ll1' es [lobee 
Es per 'eH 1111 gl'an tl'iunfo. 
Quunt vú a su Pescate!'ía 
N o cerca anguilas ni lIussos: 
Si hey ha molta alatxa, diu: volo, 
Si hbns pagelIs: ab,.enltntio. 
y sa qui vcn y es qui compra, 
(Si fas dona mestre Bruno,) 
Per un centim més ó manco, 
Se treul'Ían es cllmbuxos. 
4 
Si fuma, es tabach de póta 
Encara qUQ fassa tufo, 
Empero si l' hey regalan 
No desprecia un ban puro. 
No juga may, perqu' un vespre, 
Par broma y amb disilnulo, 
Es séus compañys li faIlaren 
S' as y marilla de trunfo. 
No sabé que li passava, 
Romangué fet un cstrumbol, 
y pergue I~erdé nóu c::mtims 
Per poch h agafll un Insulto. 
No li agrada tractá amb sastres 
y va vestit do refusos, 
Perque diu que sa rUina 
D' tina casa vé d' es lujo. 
Du sabatas de tres sola.s 
Amb tacon" de quatre gruxos, 
y un capell tan pIe de suarda 
Que necessita un espurgo. 
¡Yen el mon infants no uexa! 
D' aquest módo m(~stre B1'11I10, 
Replegant c,~ntims y c"~lltims, 
lIa omplit talecas de duros. 
EL SEN TIÁ D' AI.ARÓ. 
XEREMIADES. 
Ses Socieuats Union OCt7n}Jesína, Asís-
t~ncía Pal111,esanct y La Hunradez, s' han 
devertides celcbrant f.mcions de calll, 
de hall y de comedia en profit des piJ-
bIes inundats. 
Totes 81uestes funcions han estat 
m01t con¡.::urregllues y llnhides, y son 
clI,vglldes dills iia hassina cUlltidats C011-
sÍlierables. 
Es seüós de la Sala comensan a tirá 
es barret en es fúch y fugí á correns. 
¡Oh desditxada Palma, si la c¡'¡sa sc-
guex axí! ¡'y are <..:om heu farém! Axú 
no té con sol. 
¡¡; 
'" ,¡:. 
1;11 nmich u()sLro ha lwgnt d' cmiú 
una carla it Enissa. Es dissapte s' cn 
va á un estaü, C:Olllpl'U un sello tI' un 
real, sence y hen condrel, l' afi'rra ú su 
carta y la lira de hon' }¡üra dins U11 Cil-
XOllet aUlorisat, ?'epl'esentant des corrim 
ma.ió. 
Aqllesl amich Ilostro, ignorant de 
grllx de rey, oreya qu' aquell caxó tenía 
póques feyncs y faría nrrih<Í. sa carta més 
avint. 
Idü just a s' cnrcyés: sa carta arribá a. 
Er\"issa vuyt <lies més tart. 
¡Tot sin pe' sa punlualidat del SCüó 
Correu! 
Fa c(¡sa dc qualre mesos que L' IGNO-
RANCIA tengllé s' ocurrencia de tractá de 
lJa:r.os es membres des 11ostro Ajunta-
mento Y per poch no li arman un renau. 
y are despuysahí, tengué un peria-
di0h s' atre'Viment d' estampá aquestes 
quatrc paraules fresques: 
L' IGNORANCIA. 
«Las ideas grandes y de utilidad re-
conocida no deben fiarse en sus resul-
tados á hombres pequeilOsi y la estatu-
ra de la mayoría de los que componen 
el actual Ayuntamiento, hace tiempo 
que no podia dejar de reconocerse.» 
¡ Ni si L' IGNORANCIA hagués tengut 
esperit de francina ! 
* 
Un pcriOdich: «S' intervenció de s' A-
juntament en es conSllms ja comensa a 
produhí es séus resultats. Ara la cosa 
marxa.» 
Un aItre periOdich, casi d' es matex 
día: «Aqnesta intcI'Yünci6 no seI'Yex de 
res, y axí com la fan, es absurda y no 
tren cap en llóch.)} 
¿Rey ha qualcú altri qu' hcy tenga 
res que dí? 
CARTA DE PORRERAS. 
IGNOlU:-¡TÍssm St-::'íó: He trobat qu' heu 
paga va escl'iul'evos dos mots de lletl'a, 
per conlarvos un pas que s' es seguit en 
aquesta vila, 110 ha molt. 
Yeureu que a una casa royan matan-
ses; y montres sopavan, comparegUt\ un 
he'HllO al'l'arnhat a ses pbrtes des carré, 
c(¡m si cercás qualque cüsa, y estigu(~s 
empagahit de passá envant. 
Ses pórtes badavan un pare,')' de dits; y 
nmb axu sa fia u() 11\ casa ropal'ti arlllell 
h¡)mo dl'et á su allá (ln es portal, que pa-
rexía (lile goytava per veurn si'l con vi-
davan a sopá. Ami. 11. vOltro iJlti el'a; y 
encare no obrí sa pó!'la, s' hl'HllO cu,)'gllé 
de cap. Ella tornú empeiw dep!'essa, v el 
rne rlexá ellclú:,; ent!'e ,.;¡os tllle" pÚI'les: 
Tols es Illatan"':·s \" rnatano'crcs co-
llIel1"',ll'en a mot('tjal'I(; d' att'ovit, pertllle 
mirava dins la casa, \' fins v tot es més 
agoserah l' ullIellllss;ircn si ílO s' on anu-
va b(~n depressa. 
Veent '¡lIe f('ya e;:¡ s,,¡'d, oIJl,jl'en eJe bat 
f'fl tat se,.; pi)l'te.o; .Y amI> axó s' húm o 
¡;:ngl\l'· e,;t()s á dins la casa. 
l\qui va comens:i tothóm Ú llstú retgi-
rat, pel!,.;étnt iJll' era un hilIllO llliJl't que 
los havlan pO,;;lt en os portal; y e", \w::s 
prudents Cl'eguéI'en que lo mill() ora avisá 
es civils, per lo (¡ue pogllós esse. Axj heu 
varen fó: acnuíren es civils; y quant toLo; 
esta van de lo més retgirats, quo si los 
haguéssen sangrats no los n' haurian tr,'~t 
gota, una cólla de faclrins passá ran ues 
portal, es ¡ILO/'t descomparegulj senso so-
bro com ni de quina ma.nel'a; mentres se 
va senti defora, en es cal'ré, un gran cs-
clafit de riayes. 
Es mOl't era ... ¡un hómo de Imito! 
Llavó tothóm pogué riuro de la feta, y 
es sopá va torná soguí, cóm si res fos 
estat. 
Esp'erant ocasió de contarvos ql1alse~ 
vol altre cósa gróssa que succayosca per 
aquesta vila, vos envia comendacions 
p' eLs amiehs, y par vóltros una aferrada 
p' es coll es vósh'o camarada, 
S. PORRO. 
P -& R IHH~ -1' Uf JHL 
SOLUCIONS Á LO DES Nl-:InmO PASSAT. 
GBltOGLIFIClI.-Arw/ 1'1/ rlia. 'lit, TlO t': dC!Ltl.'S 
t'8' r¡l'''. 
SE:IIllL.\NS~;s.-l. En r¡ll~ 11: l'arl'(}'{uía. -2. En 
que no 1It,:._ ("l' un pwh ':ada afio 
--3~ Hit 'Iue I"(J,t.-4. Hn que no 
$(!na. 
ENIlE\"IN.\YA.-Un qlli (,: 8a /Jossa /Jauda. 
LES JI.\!'i ENDH\"I:\'.\llES: 
'~ote'S tl·,,~:-J{a,.i~·la T,_·('f¡.IO /lI1pl'l. 
"'X tlues 111) m,~s;-L n B/uJOlt y ¡'are PC/·il·O. 
GEROGLIFICH. 
Es 1SDALG 
mo mo mo d "1l En 
Hnu o xx. 
ENDEVINA YESo 
1. ¿,Quin hómo e:ó aquelI que 's ¡\rxaría 
tavá un dit de sa ma, pUl' por() 1I1'gí 
L r lc:--;()RA;o.1Clc\ ? 
2. ¡, Qu' es lo prirné (Iue fa un bUI! f!llant 
surt en es sol '? 
:3. ¡, Quant es (IU' entran es can s á din:'i 
l' iglesia! 
-1. ¿Qu' es lo p.rimé que fa IIna atlóta quant 
ha cumpllts quínze alJs~ 
r,. (Dcrlieatla a n' es sabis tll' prr rillr(;.,) 
¿QlIin animal es :\(Iuell 
Qu' aguanta sa séuu SfJ\·t 
Scnsé (juexa, y CÍ>1lI PS !fl,'¡rt 
Li llevan y tot sa pdl t 
Selllpre s' ense!lat eo,; elI, 
y alllb pacii!TWia hen snfl'ex, 
Mellja paya, y la ':,; IIlPl'üX, 
y adnlllf;";, ; r~c")":t IWlI rara! 
T,'~ de somera :,;a eal'il, 
1\0 es sompra, y )¡r-u 1':lI'CX. 
Dos I'E !'!"'.\-:'l.u,I.I>I\C.\. 
COflnEsPO~nE;\"CJA PAHTICL'LAH. 
E. :--'1.: ;-..;" illll'ol'ta\":1 qlll~'s 1Il,,1,~st:"tS.-r.I.f(N' 
T1!lt~l::: Apl'otital'l'lll qllaJql1\~ (:(')Sa dl! J., Sf~U.­
U:i JNf)IOT~:: Are pt~l' an~. !ID t(~lIilll IlIt'dis d' I~:;~ 
tarnpá es (jos En;..!"¡fiosos g(~roglíti~hs qt1!.~ ruc):; 
eny!a, A:d luateix g'ra(~ies.-lJ~.\ COSU,olfA: A-
'tuestes :;lú~ws esl:"u) just elll":tstad~~~: ¡ JHJl'lpll':' 
no fit 1'>; I"i(lunt mi·s (lc:tit.!-G. o. y J. IC: :-;i vo,;-
tús dos s't~lupeiia\'i:l1l ;"l (!UnanllUS eú,,(~::'i lniU()s, 
hcu eonse~uirjall~ y ,nos f:lI'ian :\ 1t,'.1t I'¡)g enn· 
tellts.·-V~ CO~J)EXEBI.I-;: (JlI:tI'IlH~ dia t'a.uf'á h(~ 
spgui (~S eucnto .fn s' atl"tl·t..---s.\ LTJ\fH.\:-':Q.C1S: 
Si no Ji hagUt~s t)l~ s~.!lJrl~ g-1"~1l (PI' ;1.·l1l'S¡lSS"~ltt 
es ~éll lI.:treh artiel'!, podl'j'¡Ull apt'oIH;u'lIo !i(t 
sustancia, fjU' es Illült hón;L-··ALi;l'~·S se.;;t~ltll' .. 
TÓS !'AGESOS: Estaul {~all~ats d!! n!lJrf~ tIHf~~.,(t\;O; 
des et,rrúu: nóltros nu 11:3 pnn'Til J't~Hl'~( i:i, uf 
tampúdl en te:1im Sil enl!>a. \-"jall si 1:\1';111 hú 
amb s' Adm(nistl'adó. 
29 NOVEYBRE DE 187'. 
E~'(ampa Il~n Perr: J. Gelfl.';cre. 
